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Reorganización de la Biblioteca 
Matilde Vilarroig. Instituto de Economía y Geografía (Madrid)   
 
 
Nuestra biblioteca ha sufrido una doble reestructuración, una de locales, debido a que 
uno de los despachos de trabajo ha sido dedicado a necesidades del Instituto fuera de la 
biblioteca, y otra de los depósitos, por una parte por la salida de la Biblioteca de 
Pedagogía y por otra por la incorporación de los fondos del desaparecido Instituto de 
Demografía que se ha integrado en el Instituto de Economía y Geografía. Nuestros 
fondos se han recolocado en la zona de depósito más cercana a la sala de lectura 
dejando otros espacios para las bibliotecas del Instituto de Filosofía y del CINDOC, con 
quienes compartimos el depósito. Hemos recuperado fondos dispersos por el centro, 
fundamentalmente de materiales cartográficos que han quedado instalados en su mayor 
parte en una nueva sala dedicada a cartoteca. Los catálogos de la antigua biblioteca del 
Instituto de Demografía (informatizados con el programa Microisis) están accesibles 
desde nuestra biblioteca, a la espera de ser incorporados a CIRBIC  
